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ABSTRAK 
Nurhayati Ilyas. 202 11 11 041. Persepsi dan Sikap Masyarakat Nelayan 
Terhadap Adanya Penetapan Kawasan Konservasi di Pulau Pongok, Kabupaten 
Bangka Selatan (Pembimbing : Umroh dan Dwi Rosalina) 
Pulau Pongok adalah pulau yang mempunyai potensi ekosistem pesisir 
yaitu ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan ikan serta berbagai 
fenomena permasalahan. Potensi dan fenomena permasalahan di Pongok 
memerlukan upaya konservasi yang melibatkan masyarakat nelayan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui persepsi, sikap, serta hubungan persepsi dan sikap 
masyarakat nelayan terhadap penetapan kawasan konservasi. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Desember 2014 di Pulau Pongok, Bangka Selatan. 
Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. 
Variabel penelitian terdiri dari variabel persepsi dan sikap. Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif untuk menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat serta uji 
korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan persepsi dan sikap 
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat termasuk   
baik karena total skor penilaian adalah 2243 tergolong tingkat penilaian tinggi. 
Sikap masyarakat terhadap penetapan kawasan konservasi tergolong  baik karena 
skor penilaian adalah 739 tergolong tingkat penilaian tinggi. Berdasarkan uji 
korelasi rank spearman, terdapat hubungan antara persepsi dan sikap, yaitu sikap 
masyarakat dipengaruhi oleh persepsi. 
Kata Kunci : Persepsi, sikap, kawasan konservasi, Pulau Pongok. 
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ABSTRACT 
Nurhayati Ilyas. 202 11 11 041. Perception and opinion of fisherman community 
towards conservation area determination in Pongok island, South Bangka. 
(Supervised by : Umroh and Dwi Rosalina). 
Pongok Island has potential coastal ecosystems, such as mangrove, 
seagrass and coral reef and various phenomena issues. Potential and phenomena 
issues require conservation who involving the community. This research aims to 
determine the perceptions, opinion, and relationship of perception and opinion 
fishing communities towards designation of conservation areas. This research was 
conducted in December 2014 Pongok Island, South Bangka. The selection of 
respondents using purposive sampling. Variabel were perceptions and opinion 
peoples. The data used are primary data and secondary data. Analysis of the data 
used is descriptive analysis to explain the perceptions and attitudes and Spearman 
Rank correlation test to determine the correlation of perceptions and attitudes. The 
results showed that the public perception is good because the total of assesment 
score 2243, it is the level heigh. The results showed that the public opinion is 
good because the total of assesment score 739, it is the level heigh. Based on 
Spearman rank correlation test, there is a correlation between perception and 
attitude, the attitude of the people affected by perception. 
Keywords : Perceptions, attitudes, conservation areas, Pongok Island. 
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